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We estimate the stability of a stone-blocks retaining wall along the Kiyomizu temple approach road during a senario 
earthquake of the Hanaore Faults.  The wall assumes to have the risk for the tourists walking along the approach road in 
case of the structure collapsing.  The stability assesment during earthquake is conducted, based on the Discontinuous 
Deformation Analysis (DDA).  From the results, there is every possibility that tourists are in danger of losing their lives 
as well as the stone-blocks retaining wall is collapsing and the stone blocks cover the approach road.  
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